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Se declara texto oficial 7 auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cnalqniera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superisr Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán susoritores forzosos á la Gaceta todo' 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su impoite los que puedan, 7 supliendo 
por los demás los tondos de las respectivas 
provincias. 
(Btal órden de 26 de Setiembre de 1861).' 
T E I B U K A L DE CUBISTAS DE FILIPINAS. 
Sala Contenciosa. 
En el expediente de examen de la cuenta 
del Tesoro público de la provincia de Iloilo, 
comgpoiidiente al p-iiner trimesfie del pre-
supneeto de Julio á Diciembre de 1882, ren-
d ida por D. José de Paslors é intervenida por 
D . Juan R. Remero. 
Yisto que en el exámen de esta cuenta 
se han foimulado varios reparos, quedando 
sin solventar los de les números 1, 14, 17, 
20, 22, 23 y 25. 
Resultando: que el reparo número 1 se de-
dujo á consecuencia ce haberse pagado al 
(jura pánoco de Iloilo, con cargo á la Sección 
3.a, capítulo 4.°, artículo 2.°, del ejercicio 
de 1881 á 85 la cantidad de ICO pesos, como 
aumento de Jos estipendios cormpond'enfes á 
los meses de Abril,- Mayo y Junio de 1882, sin 
acompañarse docuncento alguno justificativo del 
aumento, y sin que en el presupuesto se halle 
autorizado el expresado aún enlo, ni en las 
distribuciones de fondos del ejercicio; que la 
administración de Iloilo contestó, fólio 28 á 
este reparo, acompañando certificación espre-
siva de que el Cura párroco cobra el au-
mento de sus estipendios de 400 pesos anua-
les, en virtud de órden del Ministerio de Ul-
tramar de 13 de Setiembre de 1880 y jos-
teiiormente fólio 105 que no existen antece-
dentes sobre concesión del gasto ni relativos 
á haber solicitado el crédito supletorio; que 
formulado el reparo y emplazados los cuen-
tadantes responsables para que reintegrasen 
los 100 pesos á que se refiere, por no estar 
comprendidos en el presupuesto, ni en distri-
bución de fondos, ni en crédito supletorio ni 
haberlo solicitado ni precedido al pngo órden 
de autoridad competente, no comparecieron 
dichos interesados, á pesar de los llamamien-
tos publicados en la <Gaceta>, según docu-
mentos de fólios 253 y 267; que calificado el 
reparo se consideró subsistente y obligados 
aquellos á solventarlo, pudiendo hacer obser-
vaciones y acompañar documentos que legi-
timen el pago, y en su virtud emplazados de 
nuevo habiéndose pedido también a Conta-
duría copia de la Real órden que aumentó 
los extipendios y de las disposiciones que con-
cediesen los créditos supletorios de la cantidad 
que sobre el legislativo figura de aumento en 
el artículo respectivo; que el Administrador 
D. José de Pastors no ha comparecido tam-
poco en la segunda audiencia que se le dió 
según consta á fólio 310, y el Interventor 
D. Juan R. Romero, ha contestado fólio 304 
que el abono del aumento de 400 pesos se ha j 
fundado en órdenes recibidas de la superio- ¡ 
ridad, que se reclamó á la misma el crédito, l-
y que no puede verificar el reintegro por 
carecer de recursos; y por último que según 
manifestación de la Contaduría fólio 297 no 
se ha concedido el crédito supletorio del 
exceso figurado en cuentas por personal del 
Clero parroquial. 
Resultando que el reparo núm. 14 se for-
muló por haberse abonado 375 pesos en el 
concepto de Remesas á las Administraciones 
de Batanes y Calamianes, por sueldos per-
sonales respectivos á los meses de Julio á 
Setiembre de 1882 de los Alcaldes mayores 
propietarios de dichas provincias, é interinos 
de los distritos de I!oilo y de Barotac Viejo, 
sin que en las Administraciones de aquellas 
provincias se hayan formalizado las remesas; 
que habiéndose pedido á la Administración 
de Iloilo, las cartas de pago justificativas de 
que Batanes y Calamianes se hicieron cargo 
de las remesas contestó fólio 111 que no cons-
taban en la Subalterna las formalizaciones; 
que pedido, en su consecuencia el reintegro 
á los Cuentadantes, ó que acreditasen que 
cada una de las Adminiefraciones de Batanes 
y Calamianes se hizo cargo de la cantidad 
de 187 pesos, 50 céntimos remesada, ó que 
justificáran que oportunamente enviaron las 
liquidaciones correspondientes, no se presen-
taron á recoger el pliego y contestar el cargo 
de que se trata, por cuya circunstancia quedó 
subsistente, y aquellos obligados á solven-
tarlo, con el reintegro, pudiendo hacer las 
obsei vaciónos que estiinaseu oportunas y 
acompañar los documentos reclamados, en con-
secuencia de lo cual fueron nuevamente em-
plazados, y que el Adifünistrador D. José de 
Pastors, no compareció tampoco en la segunda 
audiencia, y en ella contestó el Interventor D. 
Juan R. Romero íólio 305, que los abonos á 
los Alcaldes D. Federico Fernandez Arroyo y 
D. Aristides Aivarez Borbolla, se hicieron con-
forme á la regla tercera del Decreto de la 
Intendencia de 11 de Enero de 1881, que ha 
gestionado la remisión de los documentos á 
Batanes y Calamianes, no habiendo podido 
averiguar si estas lo recibieron, para en caso 
contrario enviar los duplicados que existían en 
el archivo de Iloilo, a quien ha interesado la re-
misión, pues deben tener crédito aquellas A d -
ministraciones; y cree puede formalizarse, para 
lo cual ruega se ordene lo conveniente, y que 
no puede hacer el reintegro por carecer de 
recursos. 
Resultando que el reparo núm. 17 se dedujo 
á consecuencia de que con cargo á la Sec-
ción 5 a, capítulo 3.°, artículo 1.°, se pagó por 
alquileres de edificios mayor suma que la au-
torizada en el presupuesto de Julio á Diciembre 
de 1882 y en las distribuciones de fondos del 
trimestre, comprendiéndose en esa suma la can-
tidad de 200 pesos por alquiler correspondiente 
al raes de Agosto, de un Camarín para depósito 
de Tabaco, sin acompañarse a l libramiento la 
| aprobación del contrato de arriendo ni el 
| pliego de condiciones; que la Administración 
i de Iloilo, en justificación de haber hecho en 
I tiempo oportuno el pedido del crédito suple-
torio, por ser urgente la necesidad del gasto 
; y estar agotada la cantidad consignada para 
alquileres en la distribución de fondos, contestó 
acompañando cooia de las diligencias practi-
cadas por el Gobierno P. M. del distrito; que 
siendo esta, copia del espediente formado para 
tomar en arrendamiento un camarín, á fin de 
almacenar tabaco de la Hacienda, en cuyo espe-
diente el Gobernador P. M. I) . Miguel Rodríguez 
bajo su responsabilidad y en uso de las fa~ 
cultades que á los Jefes de provincia concede 
el artículo 38 del supremo d teto de J? de 
Setiembre de 1870, decretó ba 1.° de Agosto 
de 1882, se tomase desde luego en arriendo 
el camHrin por la suma mensual de 200 pesos, 
dando órdeu á la Administración de Hacienda 
para que efectuase el pago de la mensualidad 
y remitiendo el espediente á la Intendencia 
general de Hacienda impetrando su aprobación; 
que no constando en este Tribunal registrado 
el Superior Decreto que recayese en dicho 
espediente, se pidieron á la Ordenación general 
de Pagos, copia de la resolución que en él 
se dictára, y de las que legalicen el abono que 
por alquileres tuvo lugar con exceso á lo auto-
rizado en el presupuesto, cuya oficina contestó 
no existir en ella el decreto de resolución que 
se reclamaba; que peiidos datos á la Admi-
nistración Central de Rentas y Propiedades esta 
mandó copia del espediente ya espresado, ma-
nifestando se lo había facilitado la Intendencia; 
que no constando en ese espediente aprobada 
la medida tomada por el Gobernador P, M. ni 
si se dispuso que la cantidad necesaria fuese 
comprendida en la inmediata distribución de 
fondos, ni si se gestionó lo conducente á re-
cabar de la autoridad competente la concesión 
'del crédito supletorio, se otició á la Intendeucia 
general de Hacienda para que facilitase los es-
presados datos; y, por último, que según la 
contestación dada por el espresado Centro su-
perior, no se ha aprobado el contrato de ar-
riendo del camarín ni resulta incoado el espe-
diente y concedido el créilito supletorio necesa-
rio, n i la consignación de cantidad alguna en 
las distribuciones de fondos. 
Resultando que el reparo núm. 20 se formuló 
por haberse devuelto en los meses de Agosto y 
Setiembre á varios individuos cantidades que 
tenían satisfechas por contribución industrial ha-
biéndose aplicado los abonos al presupuesto, en 
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vez de haberse verificado en disminución de la renta, 
por lo que se dispuso y ordenó lo que correspondía, 
que la Administración de Iloilo contestó acompañando 
certificación de las rectificaciones practicadas y mani-
festando que tendría presente lo prevenido para la 
formación de las cuentas sucesivas; que formulado de 
nuevo el reparo, y emplazados los responsables para 
que reintegrasen la suma de 60 pesos, como parte de 
| la cantidad devuelta, porque los industriales á quienes 
abonaron no tenían derecho á devolución alguna 
causa de que las industrias en que se dieron de 
na, se pagan al obtener las patentes, por todo el 
año , sea cualquiera el tiempo que ejerzan y la de 
37 pesos 80 céntimos recaudados de menos al es-
pedir algunas de las patentes de referencia, no com-
parecieron no obstante los llamamientos, según queda 
dicho; que calificado y considerado subsistente el 
reparo, fueron nuevamente emplazados para que lo 
solventasen en la forma determinada, ó sea reinte-
grando los 97 pesos 80 céntimos que sumau las dos 
referidas partidas; que el Administrador cuentadante 
D. José de Pastors, no compareció en la segunda 
audiencia, no obstante los llamamientos según do-
cumento del fólio 310, y el Interventor D. Juan 
R. Romero, contestó fólio 305 vuelto que no po-
seyendo datos sobre estas devoluciones había inte-
resado á la Administración de Iloilo para que se 
los remitiese, que los enviará cuando estén eu su 
poder y que no hace el ingreso por hallarse sin re-
cursos. 
^-Resultando que el reparo núm. 22 se formuló por 
consecuencia de haberse abonado con cargo á la 
sección 5.a, cap. 14, art. 2.°, la suma de 398 pesos, 
77 céntiraos y no justificarse si las cantidades satis-
fechas resultan pendientes de pago en las cuentas 
definitivas, ni si resulta en ellas crédito; faltando 
además autorizaciones á favor de algunos de los que 
firmaron; que por consecuencia de no justificarse 
todos los abonos, con los documentos remitidos por 
la Administración de Iloilo, se formuló de nuevo el 
reparo para que lo solventasen los cuentadantes, exi-
giéndoles el reintegro por el abono de 112 pesos 
19 céntimos del 2 pg de recaudación de Real Haber 
de 1880 á 81 del pueblo de S. Joaquín, 96 pesos 53 
céntimos por gratificación de tabaco cosechado en 
Romblon en 1879 á 80, y 12 pesos 10 céntimos por 
gratificación del cosechado en Burlas en 1880, puesto 
que faltan en e! 2.° y 3.° de dichos abonos las au-
torizaciones que debieron otorgar los acreedores á 
favor de los que firmarm los respectivos libramien-
tos y no aparece pendiente de pago en las cuentas 
definitivas la suma de 220 pesos 82 céntimos de las 
eapresadas cantidades; que no habiendo comparecido 
los cuentadantes, quedó, al calificar este reparo, 
Subsistente el cargo, por lo cual fueron emplazados 
r-ñ* nuevo .para que lo solventasen; que en esta se-
gunda audiencia no compareció como queda dicho 
el Administrador D. José da Pastors; y que en ella 
contestó el Interventor IX Juan R. Romero fólios 306 
vto., que ha reclamado de la Administración de 
Iloilo los documentos que se echan de menos en 
vista de los cuales se hizo el abono, q i^e ha solici-
tado el crédito á las oficinas centrales y que no 
hace el reintegro por no contar con recursos. 
Resultando que el reparo núm. 23 se dedujo por 
haberse satisfecho en los meses de Julio á Setiem-
bre la suma de 34S6 pesos 65 céntimos en el con-
cepto de Operaciones del Tesoro entregas d justificar 
ó pagos en suspenso por anticipaciones á fondos loca-
les por el importe de los haberes que á los emplea-
dos de obras públicas correspondieron en dichos 
rilases, diferencia de haberes de Enero á Agosto, in-
demnizaciones de Junio y Julio, y alquileres y gastos 
de escritorio en aquellos 3 meses ó sein Julio á Se 
tierabre de 1882 y no ser estos pagos de los com-
prendidos en el art. 40 del Decreto de 12 de Se-
tiembre de 1870, ni estar autorizada la Administra-
ción de Iloilo en la distribucioa de fondos d i del trimes-
tre para pagar cantidad alguna por Personal y Ma-
terial de Obras públicas ni como anticipaciones ni 
como remesas, ni como obligación propia; q ie oor 
haber contestado la Administración de Iloilo fóüo 
1 2 1 vto., no existir en la dependencia la disposición 
que autorizase el pago en la forma que se verificó,, 
a i constar la formalizacion de la espresaia suma, se 
pidieron á1 Tesorería general las cartas de pago jus-
tificativas de haberse hecho cargo de dicha cantidad, 
por que los abonos debieron verificarse como m » 5 -
sas y que raanifestára en que cuentas figiiraa las 
formalizacioues, de cuya cantidad la 3.a parte per-
y las otras dos á los Lo-
cales; que por haber manifestado la Tesorería fólio 
211, no aparecer en sus libros la formalizacion de 
la partida que se menciona ni ser procedente recla-
mar de la Administración de Iloilo mientras no se 
subsane la operación, los duplicados de las liquida-
ciones por no haberse verificado el abono en el con-
cepto de remesas sino por el de entregas á justificar, 
se dió nueva forma á este reparo exigiendo á los 
cuentadantes el reintegro de la citada cantidad de 
3486 pesos 65 céntimos, que no habiendo compa-
recido los responsables en la primera audiencia según 
los referidos documentos de fólios 253 y 267, se con-
sideró subsistente el cargo y en su consecuencia fue-
ron emplazados de nuevo para que lo solventasen 
y por último, que en la segunda audiencia no com-
pareció el Administrador y el Interventor contestó, 
fólio 307 que eu la Administración no existía mas 
órden que una circular de la Dirección de Contabi-
lidad de 11 de Julio de 1867, previniendo se haga 
el abono en la forma que tuvo lugar, que como debió 
verificarse en el concepto de remesas á Tesorería la 
una 3 * parte y las dos corresponden á fondos lo-
cales, se habla dirijido para que se sirviera practi-
car la oportuna operación, toda vez que en el ar-
chivo obran los documentos respectivos, no pudiendo 
practicar el reintegro por carecer de recursas, y 
ruega ordene el Tribunal se lleve á efecto la ope-
ración de que hace mención. 
Resultando que el reparo núm. 25 se formuló por 
haberse pagado en el trimestre de la cuenta la suma 
de 1445 pesos 11 céntimos, en el concepto de re-
mesas d Tesorería genera', por personal y material 
de la Capitanía del puerto de Iloilo, y no aparecer 
formalizada la espresada cantidad; que pedidas á Te-
sorería las cartas de pago justificativas de las for-
malizacioues, contestó fólio 100, habia remitido á la 
Ordenación de Marina los justificantes de los pagos 
hechos en Iloilo por personal y material de la Capi-
tanía, y que una vez verificada la operación remi-
tiría las correspondientes cartas de pago; que tras-
currido tiempo suficiente, y reclamadas por según la 
vez las cartas de pago, contestó la Tesorería, fólio 
212, que la Ordenación de Marina no podía efectuar 
las formalizacioues de los abonos de que se trata por 
no haberse recibido algunos documentos, por conse-
cuencia de lo cual se formuló este reparo para que 
lo solventasen los cuentadantes presentando las car-
tas de pago de que llegaron á Tesorería los docu-
mentos, importantes aquella cantidad, ó justificaran 
que oportunamente los mandaron, y en caso con-
trario que reintegrasen la suma; que no habiéndose 
presentado los cuentadantes se consideró subsistente 
el cargo, y fueron de nuevo emplazados para que lo 
solventasen, y que el Administrador D. José de Pas-
tors, no compareció y el Interventor D. Juan R. Ro^ 
mero, contestó fólio 303, que instaba siempre al Jefe 
de aquella Administración remitiera á Tesorería los 
documentos para la formalizacion, no habiendo podido 
averiguar si se han recibido las cartas da pago; que 
si no han llegado á Tesorería los documentos se 
habrán estraviado, por lo cual se ordene al Adminis-
trador los remita, pues deben existir los créditos ne-
cesarios y que no puede practicar el reintegro por 
carecer de recursos. 
Resultando de este espeiiente que se han dado á 
los cuentadantes responsables las audiencias prescri-
tas en la Ordenanza y Reglamento orgánico de este 
Tribunal. 
Vistos los artículos 31, 37, 38 y 40 de la Ley 
de Contabilidad de 12 de Setiembre de 1870 y 
los 17, 19 y 43 de la Instrucción de 4 de Octubre 
siguiente, las reglas 15,18 y 19 de la circular de la 
Contaduría de 31 de Agosto de 1865; la 43 de la de 
1.* de Marzo de 1866; la tercera de la resolución de 
la Intendencia de 11 de Enero de 1881; los números 
2 y 3 de la tarifa 11 de la contribución industrial 
y Superior Decreto de 30 de Junio de 1880 y los 
artículos 1.°, 3." y 5 / del Real Decreto de 1.° de 
Mayo de 1866, disposiciones que previenen no se 
ordene pago alguno que no esté comprendido en el 
presupuesto, ó en los créditos supletorios 6 extra-
ordinarios, ó en otro caso, que proceda órden por 
escrito de autoridad competente; que al verificarse 
los pagos por remesas se mandea las correspondien-
tes liquidaciones para que dentro del presuouesto 
tengan lugar las formalizacioues y se acre liten con 
las respectivas cartas de pago; que las patentes de 
traficantes se pagan por todo el año sea cualquiera 
el tiempo que ejerzan; quedara efectuar abonos por 
las cuentas definitivas deben aparecer pendientes 
de pago las cantidades y pagarse á los aereedorej 
ó á sus legítimos representantes; y q-ie los pa^os por 
anticipaciones no pueden verificarse sin órden es-
presa que ha de acompañarse al libramiento, y no 
han de exceder del crédito abierto en la distribu-
ción, debiendo cancelarse con los ooortunos reinte-
gros antes de cerrarse definitivamente el ejercicio 
y libramientos aplicados á los capítu los y ar t ículos 
del presupuesto, y acompañados de los documentos 
que justifiquen su comoetente autor ización. 
Vistos los anículos 9." del Real Decreto de 1 * 
de Mayo de 1866, 15 y 37 de la Ley de Contabili-
dad de 12 de Setiembre de 1870, y 14 de la Ins-
trucción de 4 de Octubre siguiente, que hacen res-
ponsables mancomunada y subsidiariamente á los 
Administradores é Interventores, de todos los aetosr 
ilegales cometidos en la liquidación y reconocimiento 
de derechos y obligaciones de la H tcienda y de los 
pagos que realicen ó ejecuten sin llenar todas las 
condiciones que la ley exige. 
Vistos el artículo 41 de la repetida ley de 12 de 
Setiembre y el 172 de la instrucción citada de 4 
de Octubre de 1870 que obligan al reintegro ó re-
sarcimiento de todo exceso de pago que hubiere hecho 
el Tesoro público á los funcionarios que lo hubie-
ren ocasionado al liquidar créditos ó haberes, ó a l 
espedir documentos, por los errores que cometieren 
ó por no haber cumplido las disposiciones que las 
leyes, reglamentos é instrucciones dictan y el artí-
culo 10 del citado Real Decreto de 1.° de Mayo 
de 1866 que determina rechasen los Tribunales de 
Cuentas de Ultramar como partidas ilegítimas, asi 
en las cuentas del Tesoro como en las de operacio-
nes del mismo, cualquier abono ó pago autorizado 
ó hecho con infracción de lo preceptuado en los 
artículos anteriores. 
Vista la Real órden núm. 414 de 21 de Febrera 
de 1865, que previene rechase el Tribunal los abonos 
por aumento de goces si traspasan el crédito legis-
lativo del artículo, y los que de un carácter concreto 
al devengo no hayan recibido sanción de autoridad 
competente, y la núm 662 de 23 de Mayo de 1880, 
que los tribunales exijan el reintegro de lo satisfe-
cho con infracción de la ley aun cuando no resul-
ten perjuicios al Tesoro. 
Visto el artículo 11 del repetido Real Decreto de 
1.° de Mayo, mandando que los reintegros á que 
dén lugar las censuras de los Tribunales, se persi-
gan como alcances aplicando á los procedimientos 
cuanto se dispone en los artículos 11, 12, 13 y 14 
de la ley de Contabilidad de 20 de Febrero de 1850, 
estensivos á Ultramar por Decreto de 2 de Junio 
de 1851. 
Considerando que los reparos números 1 y 17 
est4n comprendidos en los casos á que se refiere la 
citada Real órden de 2L de Febrero de 1855, lo* 
números 14, 23 y 25 en los de que trata la de 23 
de Mayo de 1880, y todos en las disposiciones an-
teriormente relacionadas. 
Considerando que con arreglo á las disposiciones 
referidas no pueden hacerse pagos sin Citar prévia-
mente consignadas las cantidades á que asciendan 
en las distribuciones de fondos, ó qae una vez ve-
rificados por órden de autoridad competente, sean 
comprendidas en la del siguiente mes ó trimestre, 
y los ejecutados en concepto de anticipaciones y 
como remesas deben formalizarse dentro del presa-
puesto y acreditarse con las respectivas cartas dft 
pago. 
Considerando que los Ordenadores, In terventore í , 
y Tesoreros son responsables de los pagos que ve-
rifican, prescindiendo de los requisitos espreiados. 
Considerando que infringida la Ley por los res-
ponsables no han solicitado ni obtenido aprobación 
de sus actos con el fin de legalizar los abonos he-
chos y subsanar la falta por aquellos cometida. 
Considerando que verificado el pago á que s» 
refiere el reparo 17 por órden y bajo la responsa-
bilidad del Gobernador P. M. O. Miguel Rodrigues 
y no habiendo sido aprobada esta medida, no cabe 
exigir responsabilidad al Administrador D. José de 
Pastors y al Interventor D . Juan R. Romero qu* 
lo ejecutaron. 
Considerando que no reuniendo los pagos de que 
se trata las condiciones que exigen las diferenteí 
disposiciones referidas, han incurrido el Adminis-
trador D. José de Pastors y el Interventor D. Juaa 
R. Romero en la penalidad que previenen los ar-
tículos 41 de la Ley de Contabilidad de 12 de Se-
tiembre de 1870, el 172 de la Instrucción de 4 d» 
Octubre siguiente y los 10 y 11 del Real Decreí» 
de 1 . ' de Mayo de 1866. 
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Y¡gto siendo ponente el Sr. Ministro D. Hipólito 
ni 
fallan108 Que debemos declarar y declaramos par-
j.ja de alcance la suma de 5725 pesos 38 céntimos 
ja cuenta del Tesoro público de Iloilo, corres 
diente al primer trimestre del ejercicio de Julio 
Diciembre de 1882 que resulta contra 1). José 
pastors y D. Juan R. Romero, Administrador é 
inventor que fueron respectivamente de la men-
¡onada provincia de Uoilu, condenándoles al reinte-
0 de la citada suma de 5725 pesos 38 céntimos de 
ancomun et insólidum, con mas el 6 p3 de interés 
jiial prescrito en el artículo 15 de la Ley de Con-
hjlidad de 20 de Febrero de 1850, hecho exten-
so á estas Islas por Real Decreto de 2 de Junio 
1851, y á que se refiere la Real órden de 22 
Diciembre de 1881, quedando en suspenso la 
probación de esta cuenta según previene el artículo 
g del Reglamento orgánico. Y respecto de los 300 
JJOJ á que se refiere el reparo núm. 17 se absuelve 
los dos esprcados funcionarios D. José de Pastors 
0, Juan R. Romero, que han rendido la cuenta; 
fórmese hoja de cargo espresiva para exigir la res-
gabilidad al Gobernador P. M. de Iloilo D. Miguel 
odriguez que ordenó el pago de dicha cantidad sin 
e^su determinación ó medida haya sido aprobada 
L autoridad competente. Espídase por el Contador 
Ig exámen la correspondiente certificación que pa-
ará al Sr. Ministro Letrado para los fines del artí-
alo59 de la Ordenanza, publíquese en la «Ga-
sta de Manila> con arreglo á lo dispuesto en el 45 
|e la misma, líbrese la respectiva hoja de cargo 
jra lo que determinan los artículos 63 á 65 del 
;itado Reglamento y vuelva después la cuenta á 
í Sección. Asi lo acordamos y firmamos en Manila 
[11 de Mayo de 1886.—Augusto Anguita.—Hipó-
to Fernandez.—Nicolás Oabañas.—Francisco Cala-
ava.—Publicación. —Leído y publicado fué el an-
lerior fallo por el Sr. D. Augusto Anguita, Presi-
leote accidental de este Tribunal» estándose cele-
raudo audiencia pública en Sala Contenciosa hoy 
de la fecha y acordó que se tenga como reso-
icion final y que se notifique á las partes por cé-
nla, de que certifico como Secretario de la misma. 
Manila á 11 de Mayo de 1886.—Cruz Collada. 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el día 15 de Junio de 1886. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los 
jíisinos.—Jefe de dia, el Sr. Coronel D. Lais Balderrama. 
Imaginaria, otro D. Leandro Carreras.—Hospital y pre-
siones, núm. 7.—Paseo de enfermos, núm. 7, Reoonoci-
íieato de zacate. Artillería.—Música en la Luneta, núm. 1. 
De órden del Exorno, Sr. Bdjadier Gobernador interino. 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
osé Pregó. 
Anuncios oficiales. 
GOBIERNO GENERAL DE F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
1 I'OS individuos I ) . Ventura Secases y Ü. Cárlos 
^esrkamp, vecinos de esta Capital, se presentarán 
esta Secretaría para enterarles de un asunto que 
concierne. 
Manila 15 de Junio de 1886.—Valledor. 
INTENDENCIA. GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
^ Narciso M. Paterno, vecino del arrabal de 
°ta- Cruz, se servirá presentarse en el Registro de 
Intendencia general para enterarle de un asunto 
le concierne. 
^0 que se anuncia en la Gaceta para conoci-
^ento del interesado. 
Manila 14 de Junio de 1886.—Valledor. 
la 
Celebrada en 27 del pasado la 94.* subasta para 
. amortización de Billetes del Tesoro creados por 
^creto de 6 de Abri l de 1877 ante la Junta de 
^ortizacion de la deuda de Colecciones de tabaco, 
^ las formalidades prefijadas en la convocatoria 
{uoIicada en la Gaceta del dia 7 del mismo, se 
ftQ presentado las proposiciones que al pormenor 
16 Junio de 1886. 747 
Nombres 
de los proponentes. 
Chino Gua-Buco. 
Resi-
dencia, 
Manila, 
Canlid ad 
ofrecida. 
Pesos. 
529 
Tipo 
80 p? 
Canlidad 
efectiva. 
Pesos Cs, 
423 20 
expresan á continuación. 
En su consecuencia la Junta acordó declarar ad-
mitida la única proposición presentada, cuyo total 
importe nominal está comprendido dentro de la can-
tidad destinada á la amortización en esta subasta. 
Lo que se publica para conocimiento general, 
advirtiendo al firmante de dicha proposición que 
en el término de 15 dias, contados desde la publica-
ción de este anuncio en la «Gaceta» de esta Capital, 
debe presentar los billetes ofrecidos en la Teso-
rería general, con doble factura arreglada al modelo 
y prevenciones contenidas en la referida convoca-
toria. 
Manila 14 de Junio de 1886.—P. O , Valledor. 
Consiguiente á lo dispuesto en el Real De-
creto de 22 de Marzo de 1878, que sanc ionó la 
e m i s i ó n de Billetes del Tesoro de estas Islas, 
creados por decreto del Gobierno general de las 
mismas de 6 de A b r i l de 1877, para pago de 
las cosechas atrasadas de tabaco, he acordado 
que el dia 26 del actual, á las diez de su ma-
ñ a n a , se verifique ante la Junta general de amor-
t izac ión de la deuda de Colecciones de tabaco, 
que para este efecto se c o a s t i t u i r á en el sa lón 
de actos públ icos de esta Intendencia general, 
sito en el edificio antigua Aduana la 95.a su-
basta, para l a a m o r t i z a c i ó n de dichos c réd i tos 
L a cantidad que se destina á dicha amortiza-
ción es la de 8.333 pesos 33 c é n t i m o s . 
E l tipo á que el Tesoro a d q u i r i r á los ex-
presados Billetes es el de ochenta por ciento de 
su valor nominal , que se ha dignado fijar para 
esta subasta el Excmo. Sr. Gobernador General, 
de acuerdo con la Junta de Autoridades, á tenor 
de lo preceptuado en su decreto de 17 de Mayo 
de 1878; no ado i i t i éndose las proposiciones que 
no e s t é u dentro de és te , y prefiriendo las de tipo 
m á s bajo en la forma que se expresa á cont i-
nuac ión . 
Las personas que deseen interesarse en la 
subasta de dichos efectos, podrán verificarlo 
con sujeción á las reglas y formalidades si-
guientes: 
Las proposiciones que se presenten han de 
extenderse con sujeción al modelo que se i n -
serta á seguida de este anuncio, y se exp re sa rá 
en ellas la sér ie , n u m e r a c i ó n por ó r d e n corre-
la t iva de menor á mayor é importe nominal de 
los t í tu los que los proponentes se comprometen á 
entregar, as í como el valor efectivo a l t ipo que 
fijen en su propos ic ión , en el concepto de que no 
p o d r á n fijarse diversos tipos en una misma pro-
posic ión. 
Los precios á que se ofrezcan los Billetes, se 
e x p r e s a r á n en letra, en pesos fuertes y cént i -
mos de peso, sin hacer m é r i t o de quebrados de 
c é n t i m o . 
Los l i c í t adores p r e s e n t a r á n sus proposiciones 
en pliegos cerrados, y en el sobre se e x p r e s a r á 
el nombre del presentador, la subasta á que se 
refiere y el n ú m e r o de los que contenga el 
pliego, los cuales se e n t r e g a r á n a l Sr. Presi-
dente de la Junta; dándose , para la presenta-
ción, un plazo de quince minutos á contar desde 
la fijada para la subasta. Pasado dicho plazo 
y p r év i a lectura por el Escribano de Hacienda 
del anuncio da la subasta, se p rocede rá por el 
mismo á la apertura de los pliegos que para 
este efecto, le pasa rá el presidente, de sechándose 
desde luego las proposiciones que contengan 
tipo superior al s eña l ado , y admi t iéndose las que 
no excedan por el ó r d e n siguiente. 
Clasificadas las proposiciones de menor tipo 
ó mayor según el precio de cada una, comen-
z a r á l a admis ión prefiriendo siempre las de pre-
cios m á s bajos. 
En igualdad de precios, se d a r á la preferencia 
á las de menores cantidades; en l a inteligen-
cia de que para este efecto, se c o n s i d e r a r á n como 
una sola propos ic ión todas las suscritas por u i * 
mismo interesado á un mismo cambio, y entre 
las de tipo y suma igual se h a r á la adjudica-
ción por sorteo. 
Cuando se llene la cantidad s e ñ a l a d a para l a 
subasta, las proposiciones que no hayan tenido-
cabida, q u e d a r á n desechadas. Si la ú l t i m a ad-
mi t ida hasta entonces excediese de la e x p r e s a d í t 
cantidad, se r educ i r á á la que baste para su 
completo; y si hubiese en este caso dos ó más ; 
proposiciones, se ad jud ica rá la suma en c u e s t i ó n 
por sorteo entre los firmantes de estas. 
Esto mismo se verif icará cuando resulten a d -
mitidas dos ó más proposiciones igui les por ! & 
total cantidad del remate. 
Los tenedores de Billetes del Tesoro res iden-
tes en las Colecciones y provincias, p o d r á n m o s -
trarse parte en l a subasta, enviando sus p r o -
posiciones en pliegos cerrados, y bajo doble so-
bre al Escribano de Hic ienda , por conducto de l 
respectivo colector ó Reverendo Gura P á r r o c o 
ó directamente al Presidente de la Junta, d e -
biendo hacerlo en pliego certificado en uno & 
otro caso. 
Los Billetes que se adquieran por consecuen-
cia de las proposiciones admitidas, se presen-
t a r á n en la T e s o r e r í a Central, si fuesen de per -
sonas que han suscrito sus proposiciones en esta. 
Capital, ó que siendo de provincias, les conviniere 
verificarlo en Manila, á los 15 dias de adju-
dicac ión de la subasta, y á igual n ú m e r o de d ias 
después de recibido el aviso que a l efecto le d i -
r i g i r á el Presidente de 1* Junta de a m o r t i z a c i ó n 
a l Adminis t rador ó Subdelegado de Hacienda, 
quien d e b e r á dar conocimieato de él á los i n -
teresados, si fuesen de las enviadas de las Colee-
ciones ó provincias. 
Unos y otros se a c o m p a ñ a r á n con dobles factu-
ras, y con téu iendo a l dorso de los Billetes e f 
siguiente endoso " á la Junta general de a m o r t i -
zación de la deuda de Colecciones de tabaco», 
para su a m o r t i z a c i ó n por s u b a s t a » , y la fecha y 
firma del proponente, y eu aquellos se pondrá , 
l a n u m e r a c i ó n por ó r d e n correlat iva de m e n o r 
á mayor, no a d m i t i é n d o s e otros Billetes que 
los designados en los pliegos de proposiciones. 
Una de las expresadas facturas se d e v o l v e r á , 
a l interesado con el ' ' E e c i b í " de la oficina e n 
que se presenten, para su resguardo. 
Los Administradores ó Subdelegados de H a -
cienda públ ica de provincias, á quienes se p r e -
senten facturas con Billetes admitidos en l a su-
basta, los r e m i t i r á n inmediatamente en p l i e g o 
certificado a l Presidente de la repetida Junta , 
para que disponga su comprobac ión con los r e s -
pectivos talones. 
Comprobados que sean los t í tu los de unos 
otros rematantes con sus respectivos talones, j r 
declarados leg í t imos , el Intende.ite general de 
Hacienda, Presidente de la Junta de amortiza-
ción d i s p o n d r á que la Ordeuacioa de Pagos 
expida los oportunos l ib ramie i tos á favor de 
aquellos, y a n u n c i a r á en la Gacela de Manila 
el dia en que pueden estos hacerlos efectivos e n 
la T e s o r e r í a C e n t r a r e n cuyo acto d e b e r á n p r e - -
sentar la factura que les sirve de resguardo d o 
aquellos. E n caso de que la adjudicac ión defc 
i todo ó parte de la cantidad, se hubiese he-
I cho á favor de a lgún proponeate con residencia 
i en provincias, que no hiciese uso de l a facul tad 
! de presentarlos en la T e s o r e r í a Central, se co-* 
\ m u n i c a r á n las ó r d e n e s oportunas al A d m i n i s t r a -
j dor ó Subdelegado de Hacienda, para que v e r i ^ 
i fique el pago, p r év i a p resen tac ión de la factura. 
! resguardo de que antes se trata. 
Mani la 14 de Junio de 1886.—Luna. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D vecino de ofrece para su a m o r -
t izac ión en la subasta que ha de celebrarse e n 
i Mani la el dia de de 188 los b i -
| lletes del Tesoro de l a emis ión decretada e n fe 
I 
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l e A b r i l de 1877, que á con t inuac ión se expre-
Isan, importantes pesos nominales al cam-
bio de pesos cents, por 100 de su va-
l o r nominal , y con sujeción á las condiciones 
que comprende el anuncio para la misma, pu-
blicado por la Intendencia general de Hacienda. 
Ifúmero 
de billetes 
ofrecidos 
^ O r cada sé-
rie. 
Sérica á 
que perte-
necen. 
Numeración 
correlatira de los billetes 
de menor á mayor. 
Total nominal . . 
Valor nominal 
de los billetes 
ofrecidos por 
cada série. 
Pesos. Cént. 
RESUMEN. 
N ú m e r o de billetes ofrecidos 
V a l o r nominal de todos ellos. . $ . . . 
Impor t e efectivo de los mismos a l t ipo de 
C'festa p ropos ic ión 
de de 188 
(Firma del proponente). 
MODELO DE FACTURA. 
Factura de billetes del Tesoro de la emi-
s i ó n decretada en 6 de A b r i l de 1877, impor-
tantes en junto pesos nominales que D . . . . 
vecino de presenta en l a (aquí se e x p r e s a r á 
S i es en l a T e s o r e r í a general, A d m i n i s t r a c i ó n ó 
ISubdelegacion de Hacienda), los cuales van en-
dosados á la Junta general de amor t i zac ión 
'de la deuda de Colecciones de tabaco para su 
^amort ización por subasta, por haber sido ad-
m i t i d a l a propos ic ión , que para t a l efecto hizo 
e l que suscribe en la celebrada en Manila el 
d ia de de 188 y cuya pre-
¿sentac ion se verifica para los efectos de su pago 
en me tá l i co . 
Número 
billetes 
ofrecidos 
"^p oreada sé-
rie. 
Séries á 
que perte-
oecen. 
Numeración 
correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
Valor nominal 
de los billetes 
ofrecidos por 
cada série. 
Pesos. Cént. 
de .'..de 188 
(Firma del proponente.) 
N O T A : — E s t a factura deberá extenderse en 
u n pliego entero de papel, con objeto de que 
« i r v a de carpeta para contener dentro los bille-
tes del Tesoro que á l a misma deben acom-
p a ñ a r s e . 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE FILIPINAS. 
Secretaría. 
Por el presente, se cita, llama y emplaza á D. Juan 
R. Romero, su apoderado ó herederos si hubiese 
fallecido, para que dentro de treinta días, á contar 
desde su publicación en la Gaceta de esta Capital, 
•canoparezca en Secretaría general, para notificarle 
el fallo dictado por la Sala Contenciosa de este 
Cuerpo, en el expediente de exámen de la cuenta 
del Tesoro de la provincia de Iloilo, correspondiente 
a l presupuesto de Julio á Diciembre de 1882; en la 
inteligencia que de no hacerlo, le parará el perjui-
c io que haya lugar. 
Manila 11 de Junio de 1886.—El Secretario ge-
neral , Luis Sagües. 3 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
D E L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Excmo. 
Sr. Director general de Administración Civil en de-
creto de esta fecha, se procederá por funcionarios 
de esla Inspección el dia 5 del mes de Julio próxi-
mo, á verificar el amojonamiento de las líneas de-
marcadas en el deslinde aprobado por dicha aukr 
ridad Superior en 9 de Enero último, como límites 
de los téi minos jurisdiccionales de los pueblos de 
S. Felipe Neri, S. Juan del Monte y Mariquina, de 
esta provincia, en la parle confinante q^e tienen 
dichos pueblos entre sí. 
Lo que se anuncia en este periódico oficial, para 
conocimiento de los interesados. 
Manila 14 de Junio de 1886,—El Inspector ge-
neral .—P. S., J. Guillelmi. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS, 
PROPIEDADES Y ADUANAS DE F I L I P I N A S . 
El l imo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
ha servido disponer que el dia 28 del actual j á las 
diez en punte de su mañana se celebre nuevo con-
cierto público ante eáta Administración Central de 
Rentas, Propiedades y Aduanas para la venta de las 
falúas del Resguardo denominadas «Covadonga» 
clsabel 2.*» y «Alerta» bajo el mismo tipo que en 
el pnterior ó sea por la cantidad de pfs. 356(8íi con 
entera sujeción al pliego de condiciones aprobado 
por la Intendencia general en decreto de 16 de 
Enero último; debiendo ser la cantidad de pfs. 17<84 ' 
la que como 5 p3 del tipo para abrir postura, debe 
consignarse en la Caja de Depósitos según previene 
la condición 5.* del citado pliego. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel 
del sello 3.° el dia y hora señalados. 
Manila 14 de Junio de 1886.—P. O., Miguel 
Rodríguez. 3 
El limo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
ha servido disponer que el dia 28 del actual se ce* 
lebre nuevo concierto público y simultáneo ante esta 
Administración Central y la Subalterna de la pro-
vincia de Batangas para la venta de la falúa «San 
José> del suprimido Resguardo de Hacienda bajo el 
mismo tipo que en el anterior ó sea por la cantidad 
de pfs. 85 50 con entera sujeción al pliego de con-
diciones aprobado por la Intendencia general de Ha-
cienda en decreto de 15 de Diciembre del año úl-
timo; debiendo ser la cantidad de pfs. 4,27 la que 
como 5 p § del tipo para abrir postura debe con-
signarse como depósito según previene la cláusula 
5.* del citado pliego. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel 
del sello 3 ° el dia y hora señalado. 
Manila 14 de Junio de 1886. —P. O., Miguel 
Rodríguez. 3 
El limo. Sr. Intendente general de Hacienda se ha 
servido decretar que el dia 28 del actual se celebre 
nuevo concierto público y simultáneo ante esta Ad-
ministración Central y la Subalterna de la provincia 
de Batangas, para la venta de un bote y una ban-
quilla, hallados en la costa del pueblo de S. Juan 
de la citada provincia, bajo el mismo tipo que en 
el anterior ó sea por la cantidad de pfs. 2'56 4[ con 
entera sujeción al pliego de condiciones aprobado 
por dicho Centro directivo en decreto de 29 de Enero 
último; debiendo ser la cantidad de pfs. 0l12 4i la 
que como 5 p 3 del tipo para abrir postura debe 
consignarse como depósito según previene la cláu-
sula 5.a del referido pliego. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel 
del sello 3.° el dia y hora señalado. 
Manila 14 de Junio de 1886.—P. O., Miguel 
Rodríguez. 3 
ADMINISTRACION DE L A ADUANA 
DE MANILA. 
A las diez de la mañana del dia 19 del actual, 
en el Registro de esta Aduana se venderán en pú-
blica subasta 200 pares de chinelas chínicas sobre 
el tipo de pfs. 9l60 y 380 pai-pais sobre el de 
pfs. 6Í08. 
Manila 14 de Junio de 1886—El Administrador, 
Galvan. 
ESCRIBANIA DE GOBIERNO 
T SECRETARÍA DE LA JUNTA D E ALMONEDAS DE L A DIRECCION 
G E N E R A L DE ADMINISTRACION C I V I L . 
No habiéndose consignado la cantidad que ha de cons-
tituirse en depósito para entrar en licitación en el pliego 
de condiciones relativo al servicio para contratar la ad-
quisición de libros, cuentas y demás impresiones, corres-
pondientes al material de la Ordenación general de Pagos 
de dicha Dirección para el eño económico de 1886-87, 
publicado en la «Gaceta> núm. 136, se hace saber que 
para dicho objeto es preciso constituir un depósito en me-
tálico de treinta y un pesos sesenta y cinco céntimos. Lo 
que se jone en conecimiento de los interesados. 
Manila 15 de Junio de 1886.—Enrique Barrera y 
Caldés. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
El dia 16 de Julio próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, el servicio de ad-
quisición de 385 libros de contabilidad que se consideran 
necesarios para el servicio de las Oficinas generales Cen-
I trales y provinciales durante el año económico de 1886-87 
¡ qne corren á cargo de la Contaduría general de Hacienda, 
¡ bajo el tipo en progresión descendente de 1567 pesos y 
eon estricta sujeción al pliego de condiciones publ¡fi 
eu la < Gaceta i de esta Capital núm. 101 de fe^ 
de Abril último. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
la que marque el relój que existe en el Salón de J 
públicos. 
Manila 14 de Junio de 1886.—Ricardo Saavedra. 
El dia 6 de Julio próximo á las diez de la mag, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas dei 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicoj 
edificio 1 lamido antigua Aduana y ante la suba'.terru 
distrito de Morong, la venta de un terreno baldío 
lengo denunciado por D. Gregorio Ley ble, enclavado 
el sitio denominado Inaltan jarisdiccioa del paeblj 
Antipolo de dicho distrito, bajo el tipo eu progresión 
cendente de 230 pesos 79 céntimos y con estricta saje 
al pliego de condiciones publicado en la <Gaceta> de 
Capital núm. 94 de fecha 4 de Abril último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
la que marque el relój que existe en el Salón de j 
públicos. 
Manila 10 de Junio de 1886.—Ricardo Saavedra. 
El dia 6 de Julio próximo á las diez de la mañana, se si 
tará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
toastittiirá en el Salea de act(H públicos dei edificio llamado 
tigua Aiuana y ante la subalterna de la provincia de CsgJ 
la renta de un terreno baldío realengo denunciado por D. F 
cisco García y Sese y D. Jacinto Baligod, enclavadí en el sitio 
nomina lo Gurengod jurisdicción del pueblo dií Tuso de dicha 
rincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 416 pesos 55 
timos y con estricta sujeción al pliego de condii imes publicajj 
la «Gaceta» de esta Cap tal núm. 8i de fecha 25 de Marzo úl 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por h 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 12 de Junio de 1886—Ricardo Saavedra. 
El dia 6 de Julio próximo á las diez de la mañana, se 
bastará ante la Junta de Keales \lmoneias de esta Capitll 
se consiituirá en el Salón de actos públicos del edificio llag| 
antigua Aduana y anle la subalterna de la provincia de Ti 
la venta de un terreno baldío realengo denunciado oor D. Mi 
L. Cruz, enclavado en el sitio denominaio Mababamba, 
dicción del pu blo y cabecera de Tarlac de dir.ha provil 
bajo el tipo en progresión ascendente de 221 pesrs 80 cení 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones publicado e 
«Gaceta» de esta Opital nOm. 95 de fecha 6 de Mayo ú tim 
La hora para la subas a de que se trata, se regirá por li 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 12 de Junio de It86.—Ricardo Saavedra. 
El dia 6 de Julio próximo á las diez de la mañana, s 
bastará ante la Junta de Rea'es Almonedas de esta Capital 
se consiituirá en el Salón de actos públicos del edificio ll-mj 
antigua Aduana, y ante la subalterna de la oiovincia de Cagi 
la venta de un terreno baldío r.alengo denun iado por D. 
nuel Genovezi, enclavado en el citio denominado Annasi 
jurisdicción del pueblo Piat de dicha provincia, bajo el t 
progresión ascendente de 280 pesos 20 céntimos y con 9 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la tGaceta» de 
Capital núm. 81 de fecha 22 de Marzo último. 
L a hora para la sutiasta de que se trata, se regirá por li 
marque el reloj que existe en ei Halón de aelos públicos. 
Manila 10 de Junio de 1886.—Ricardo Saavedra. 
El dia 6 de Ju'io próximo a las diez de la mañana, se si 
tará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, qi 
constituirá en el Salón de actos públicos del edin<-io llamado 
gua Aduana y ante la subalterna de la provincia de Cagava 
venta de un terreno baldío realengo denundUno pur D. Bernai 
Guzman, enclavado en el sitio denominado Dummun, jurisd, 
del puebl) de Cataran de dicha provincia, bajo el tipo en 
gresion ascendente de 363 pesos 39céntimos y con estricta su] 
al pliego de condiciones publicado en la <Gaceta» de estad] 
núm. 84 de fecha '25 de Marzo último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 1¡ 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila VI de Junio de 1886.—Ricardo Saavedra. 
El dia 6 de Julio próximo á las diez de la mañana, » 
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Gi.pital, í 
constiiuirá en el Salón de actos públicos del edificio H'1» 
antigua Aduana y ar te la subalterna oe la provincia de Cagil 
la venta de un terreno bald o realengo denunciado por 1 
cinto Baligod enclavado en el sitio denominado Gureng t. 
dicción del pueblo de Tuao de dicha provincia, bajo el ffl 
progresión ascendente de i0ii6 pesos 36 céntimos y con 
sujeción al pliego de condiciones publicado en 1» «Gaceia> 
Capilal núm. 82 de fecha 23 de Marzo último. 
La h 
marq 
ora para la subasta de que se trata, se regirá por 
^ ic el relój que existe en el Salón de artos públicos. 
Manila 12 de Junio de 1886.—Ricardo Saavedra. 
Providencias judiciales. 
Don Fabián Sunyé y Morales, Alcalde mayor y 
1.a instancia en propiedad de esta proviacia de M'113 
que de estar en pleno ejercicio de sus funciones D05 
los testigos acompañados damos fé . 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los no^fl 
Putol y Rico, hijo de Gregorio Columbres y vecio05 
barrio de Masaguisi, oomprehension de Bongabon d»1 
provincia, testigos de la causa núm. 806 seguida 
Juzgado sobre homicidio, que para el término de ^ 
dias, contados desde la publicación del presente 
cGaceta oficial» comparezcan en este Juzgado á f 
sus declaraciones en la referida causa, apercibidos í 
DO hcerlo les pararán los perjuicios que en derefl11 
biere lugar. • 
Dado en la casa Real de Calapan á 8 de flffij 
ré.—Por mandado de su Sría., I | B 1886.—Fabián Sunyé. 
M. Adriático. B. Pur«8. 
Imprenta ue Amigos del Fais calle Ucal uum. | 
